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VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó izám 125. bérlet 41. szám
Debreczen, 1910. évi február hó 28-án hétfőn:
Újdonság! Itt másodszor! Újdonság!
asflók
(L’alslon.)
V erses d rá m a  5 fe lv o n á sb an . I r t a :  R o s ta n d  E d m o n d , F r a n c i á b ó l  f o r d í to t t a :  Á b rá n y i E m il.
B endeK Ő : F e re n czy .
I. felvonás. A nÖTökvé szárnyak.
Ferenci, reichstadti herczeg 
Metternich — — — —
Gentz Frigyes — — —-
A franciia attaché —  —
Prokesch-Osten lovag — —
De Lorges Tiburce — —
Gróf Dietrichsteia — —
Báró Obenaus — — —
















Lord Cowley, az angol nagykövet 
A szabó— — — — — —
Montenegró — — — — —
őrm ester a reicbtadti hercieg  ez­
redéből — _  — —
Lakáj — — — — — —
Mária Luiza, párm ai berczegnő 
Camerata grófnő— — — —
De Lorges Teréz — — —
Kis főherczeg — — — —
Kis főhercz^gnő — — — —
Ellsler Fanny — — — —
Grassalkovics berczegnő —  — 
Főberczegnő— — — — —
2. J udvarhölgyek — — —
3. ) — —
Scarampi — — — — —
Történik: Badenbeo, Becs m ellett. 
II. felv más. A osattogó szárnyak. 















Flambeau Serapbin — —
Prokesch-Osten lovag— —
Grál Sedlinszky, rendőrfőnök 
Marin ont, tábornagy *— —
M etternich — — — —
Di etrichstein — — — —
Az orvos — — — —
F oresti kapitány — — —





















T ö rtén ik : Schönbi unni palota lakk-term ében, 
m . felvonás. A szétnyíló szárnyak.
Ferencz csás á r — — — — Gyöngyi Izsó.
Reichstadti herczeg — — — Gaádi A.
Flambeau — — — — — Árkosi V.
M etternich — — — — — Kemény L.
Sedlinszky — — — — — Horváth K.
Nemes, testőr — — — — Oláh Zoltán.
Kamarás — — — — — Lenkei.
P araszt — — — — — — N ém eth J.
Tiroli — — — — — — Komáromi,
Hegylakó
Gazda — — — — —  —
Egy asszony— — — — —
Parasztasszony — — — —
Öreg asszony — — — —
Történik: 8cbönbrunnban, (mint 
IV. felvonás. A 






a  II. felvonás.)
megtört szárnyak.
— — Gazdi A.
Flambeau — —- — —
Prokescb Osten — — —
Marmont tábornagy — — 
A franczia attaché — —
Ofrante vicomte — — —
Pionnet — — — — —
Goubeaux — — — —
M orchan— — — — —
Borokowsky — — — — 
Öreg paraszt — — —
Sedlinszky, rendőrfőnök — 
Rendőrtiszt — — — — 
1 .)   --------------
2. > rendőr — — —
3 .)  — — —
Foresti kapitány — — — 
Camerata grófnő — — —

















— Huzella Irén. 
síkság.
V. felvonás. Az összecsukott szárnyak.










Mária L u iia— — — — — Habnel A.
A főberczegnő — 
Camerata grófnő — 
Teréz — —  —










JA. 3 - i k  é s  4 - i l c  f e l v o n á s  k ö z t  1 6  p o r o z  s z ü n e t .  E U ő c L c lá L S  v é g e  l O V a  T a t á m . .
Helyárak: F ö ld sz in ti és em . p áh o ly  9 k o r. F ö ld sz in ti  csa lád i p áh o ly  15 k o ro n a . I. em. c sa lá d i p áh o ly  12 k o ro n a . II , em e­le ti p áh o ly  6 k o r. T ám lásszék  I — V ll- ik  so r ig  2 k o r. 40. fillér. V III— X lI- ig  2 k o r . X II I— X V lI- ig  1 k o r . 60  fü l. E rk é ly ü l és 1 .20  fill. Á llóhely  (em e le ti)  80  fü l. D iák -jeg y  (em eleti) 60  fül. K a rza t- je g y  40  fill., G y e rm ek -jeg y  10 
éven  a lu li g y e rm e k ek  ré sz é re  40  fill.
#  Műsor: #
S ze rd án , m á rc z iu s  2 -á u : Sasfiók. (B) b é r le t .
C sü tö r tö k ö n , m á rc z iu s  3 á n : T&UOZOS h a s z á ro k  f íe r le ts z ü n e t .  
P é n te k e n , m á rc z iu s  4 -ó n : T & n cafl h u sz á ro k . (C) b é rle t.
S zo m b a to n , m á rc z iu s  5 -én  ’ I g i ő i  d i á k o k .  (A ) b é r le t .
x t  '  '  c  ' )d . u. C söppség. B é rle tsz ü n e t.V asa rn ap , m á rc z iu s  6 -a n :  , T "  ® ‘ , ,esteL uxenbu rg  g ró f ja . K is b é r lé t.
Folyó szám 126. 1910 márczius 1-én kedden
Sasfiók.
( A . )  bérlet 42. szám.
D rám a
fcthroosoa ss. kir. város köajvajomda-váUsiats 1910
Jegyek előre válthatók egész hétre, ZILAHY
igaagató.
D ebreceni E gyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1910
